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Presentación 
El objetivo de la investigación ha sido determinar cuáles son los factores que 
dificultan el crecimiento de las Agencias de Aduanas de Lima y Callao en el 2016. 
La idea ha sido determinar si los factores que dificultan el crecimiento de las 
agencias de Aduana de Lima y Callao en el 2016  son la competencia, el 
financiamiento y la infraestructura; como podemos apreciar en el presente trabajo y 
en la vida cotidiana del comercio exterior, las agencias de aduanas cumplen un rol 
importante para el cliente (importador, exportador) y para la aduana ya que actúa 
en representación del importador o exportador según sea el caso frente a todo 
trámite aduanero previa autorización del cliente. 
En este sentido llamaremos a los operadores del comercio a los demás 
participantes de la cadena logística como los agentes navieros, agentes de carga, 
almacenes y operadores logísticos quienes son competencia de las agencias de 
aduanas pero que a su vez pueden ser aliados estratégicos que pueden contribuir 
con el crecimiento de las mismas, brindando un servicio más integrado a los 
clientes. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo presentamos la introducción; realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación de estudios, 
objetivos e hipótesis generales y específicas.  
En el segundo capítulo se describe el método de la investigación donde describe el 
diseño de la investigación, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validez y confiabilidad, método de análisis de datos y 
aspectos éticos.  
El tercer capítulo presentamos los resultados de la investigación. 
El cuarto capítulo presentamos la discusión de la investigación. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones de la investigación. 
El sexto capítulo corresponde a las recomendaciones de la investigación.  
El séptimo capítulo corresponde a las referencias de la investigación.  
Finalmente la tesis se complementa con los siguientes anexos: matriz de 
consistencia, cuestionario, estrategias de crecimiento, cadena logística, agencias 
de aduanas habilitadas de Lima y Callao en el 2016, cuadros y gráficos de las 
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El objetivo de la investigación ha sido comprobar que los factores que dificultan el 
crecimiento de las Agencias de Aduanas de Lima y Callao en el 2016 son la 
competencia, el financiamiento y la infraestructura. 
Para llevar a cabo la investigación hemos aplicado una encuesta a 21 agencias de 
aduanas a modo representativo del sector; se recopiló la información y se analizó a 
manera estadística los resultados obtenidos. El crecimiento del sector y número de 
agencias de aduanas se obtuvo de la base de datos de la Sunat del valor lo cual 
corresponde a la oferta, en cuanto a los demás indicadores como la variación del 
número de clientes por agencia, la variación del número de filiales por agencia, 
demanda, organización y estructura, servicios integrales, liquidez, grado de 
endeudamiento, uso de herramientas tecnológicas modernas; software y hardware 
utilizado y local se obtuvo de las respuestas de las 21 agencias encuestadas. 
Luego de obtener los resultados se muestra en cuadros y gráficos, para un mejor 
análisis y conclusión. 
La conclusión que hemos obtenido ha sido que los factores que dificultan el 
crecimiento de las Agencias de Aduanas de Lima y Callao en el 2016 son la 
competencia, el financiamiento y la infraestructura. 




The objective of the investigation has been to establish that the factors hindering 
the growth of the Customs Agencies of Lima and Callao in 2016 are competition, 
financing and infrastructure. 
To carry out the investigation we have applied a survey to 21 customs agencies 
representative of the sector; the information was collected and the results obtained 
were statistically analyzed. The growth of the sector and number of customs 
agencies was obtained from the SUNAT database of the value corresponding to the 
offer, as for the other indicators such as the variation in the number of clients per 
agency, variation in the number of Subsidiaries by agency, Demand, Organization 
and structure, comprehensive services, liquidity, degree of indebtedness, use of 
modern technological tools; The quality of the software and hardware used and 
local was obtained from the responses of the 21 agencies surveyed.  
After obtaining the results is shown in tables and graphs, for a better analysis and 
conclusion. 
The conclusion we have obtained has been that the factors hindering the growth of 
the customs agencies of Lima and Callao in 2016 are competition, financing and 
infrastructure. 
Keywords: Growth, Competition, Financing, Infrastructure. 
  
